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Tujuan penelitan ini ialah untuk mengetahui perbedaan-perbedaan yang mana menjadi 
pengurang dan penambah penghasilan dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi yang 
berasal dari pemberi kerja, yang mana terjadi di Indonesia dengan Malaysia serta untuk 
membandingkan perhitungan pajak penghasilan yang ada di Indonesia dengan Malaysia. 
Penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data yang sudah 
ada lalu dianalisis dengan objek penelitiannya adalah penghasilan dari salah satu karyawan yang 
bekerja di PT Waskita Karya, yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang 
kontraktor. Dengan membandingkan perhitungan pajak di Indonesia dengan Malaysia dengan 
penghasilan yang sama. Sistem perhitungan pajak di Malaysia lebih mementingkan pendidikan 
dan kesehatan rakyatnya. Sistem perpajakan di Malaysia lebih  mementingkan kesejahteraan 
rakyatnya karena banyak biaya-biaya yang dikeluarkan bisa menjadi pengurang. RP 
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The purpose of this research is to determine the differences which become deduction and 
enhancing income in calculating personal income tax that comes from the employer, which 
occurred in Indonesia and Malaysia as well as to compare the calculation of income tax in 
Indonesia and Malaysia. This thesis is using qualitative method that uses existing data are then 
analyzed with the object of research is the income of one of the employees who work in PT 
Waskita Karya, which is state-owned company engaged in contracting. By comparing the tax 
calculation in Indonesia and Malaysia with the same income. Tax calculation system in Malaysia 
is more concerned with the education and health of its people. The tax system in Malaysia is 
more concerned with the welfare of its people because many costs incurred can be a deduction.  
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